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• Antecedentes
• ¿Qué son los datos científicos?
• ¿Qué es data management/curation?
• Actividades en la Universidad de Oxford
• Data Audit Framework
Sumario
Antecedentes
’a university-based institutional repository is a set of services that
a university offers to the members of its community for the
management and dissemination of digital materials created by
the institution and its community members.' (Lynch, 2003)
Lynch, C. (2003). “Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age.” ARL, 226, February
2003, 1-7.  http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html
Antecedentes
“From Data to Wisdom: Pathways to
Succesful Data Management for Australian
Science ”
• Nuevas formas y métodos de investigación
gracias a la aparición de herramientas e
infraestructuras
• Data deluge (Hey & Threfethen 2003)
    “more digital data will be produce in the next 5
years than in whole human history”
(Australian DEST )
• Cambios en scholarly communication
• Data management es un componente
crucial de la e-Infraestructura
¿Qué son los datos científicos?
         http://www.flickr.com/photos/iscjorgegarcia/2359144636/*
Tipología de datos
National Science Foundation
(2005) “Long Live Digital Data Collections”
http://www.flickr.com/photos/calixtojunior/2311207816/





The Research Information Network (RIN)
















From Building a VRE for the Humanities poster 





EUROBAROMETER 69 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION FIRST RESULTS
Data Management and Curation
http://www.flickr.com/photos/hanan_cohen/455238557/
Research data management
• De disciplinas como knowledge/information management
• “…es comprender las necesidades actuales y futuras”
(Departamento de Defensa de EEUU)
• Un medio para llegar a un fin





• Calidad y autenticidad
• No re-inventar la rueda, ¡crear datos puede ser caro!
• Mejora de acceso a datos (en muchos casos financiados
con fondos públicos) mejora la calidad de la investigación
• Preservación
• Cumplir con los requisitos de las agencias de financiación






Scoping digital repository services





NO PUDE ENCONTRAR EL
SENTIDO A LOS DATOS
PRODUCIDOS DURANTE MI
DOCTORADO HACE 5 ANOS
QUIERO PUBLICAR MIS DATOS
COMO UN RECURSO ADICIONAL
A MI ARTICULO
CUANDO LOS INVESTIGADORES
CAMBIAN DE TRABAJO PERDEMOS
SUS DATOS
TUVIMOS QUE MIGRAR LOS
FORMATOS DE TODOS NUESTROS
DATOS Y TARDAMOS MESES
DATOS DE ESTUDIOS CLINICOS
REALIZADOS HACE TREINTA AÑOS
PERMITEN IDENTIFICAR A LAS HIJAS
DE LAS MUJERES A LAS CUALES LES
ADMINISTRO UNA DROGA QUE PUEDE







CREAMOS UNOS DATOS EN UN
PROYECTO INTERNACIONAL Y
NO SABEMOS A QUIEN LE
PERTENECEN
Problemas para gestionar sus datos
Servicios requeridos
Consulta con proveedores de servicios
 Para validar los servicios requeridos
 Para determinar que servicios hay disponibles para los investigadores




 Oxford e-Research Centre
 Research Services
 Other Services
  Social Sciences Data Library – Nuffield College
  Software Engineering Research Group - Computing Lab
  ISIS Innovation
  Central University Research Ethics Committee
  Legal Services
Workshop
Research data management services
Metodología alternativa
http://www.data-audit.eu
• Averiguar que recursos existen
• Averiguar como se gestionan
• Decidir que hacer con ellos
• Implementar los cambios
• Conoce los datos a sus creadores y posibles usuarios
• Empieza a gestionar los datos lo antes posible en el
ciclo de vida investigativo
• Colabora (bibliotecarios, informáticos, investigadores,
etc)
Conclusión
Gracias
